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El estudio de las ocupaciones sanitarias y de la profesión médica, sus 
mecanismos de control y las condiciones ele su ejercicio, se ha abordado, 
generalmente desde el análisis de fuentes normativas, en especial en los trabajos 
centrados en épocas anteriores al siglo XIX1 . Es evidente que las fuentes normativas 
son indispensables en una primera fase de la investigación. Sin embargo, resultan 
claramente insuficientes cuando se plantea la necesidad ele p rofundizar en los 
problemas reales del ejercicio y control ele las ocupaciones y profesiones sanitarias 
y el contexto social, económico o político en el que éstas se desenvuelven. 
Así pues, resulta necesario localizar otro tipo de fuentes que ofrezcan al 
historiador un punto de vista más cercano a la realidad que trata de estudiar. Sin 
duda, las fuentes de archivo permiten, en cierta medida, este tipo de aproximación. 
Pero existen otras posibilidades, hasta ahora escasarnente utilizadas. Una de ellas 
está constituida por un tipo de fuentes impresas de características muy precisas. Se 
trata de las ediciones de folletos, panfletos, menloriales o alegatos, que configuran 
una variada publicística - normaltnente de tono reivindicativo- producida la mayor 
parte de las veces por los propios profesionales y prácticos. 
Destacan, sobre lodo, los lrabajos de R Ñluñoz Garrido (969) y Luis S. GranjeJ (974), 
centrados fundamentalmente en el {ímbito castellano, aunque con breves apun[es sobre la situación 
en la Corona de Aragón, e~pedfica1l1ente e:>tudiada en trabajos como los Cardoner Planas (973) y 
Jordi González (975). 
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La característica más destacable de este tipo ele impresos, además ele su 
brevedad, es su riqueza ele información sobre conflictos cotidianos del ejercicio 
sanitario, mostrándonos muy de cerca la realidad social en la que desarrollaban SU )) 
actividades médicos, boticarios, cirujanos, algebristas y empíricos de índole 
diversa. 
Un buen ejemplo lo constituye e l grupo de impresos que nos p roponemos dar 
a conocer en esta ocasión. Se trata ele un volu men que, procedente del legado del 
doctor León Sánchez Quintanar, se conserva actualmente en la Biblioteca 
Historicomédica del Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la 
Ciencia, de Valencia:!. En él se recogen alrededor de medio centenar de impresos, 
la mayor parte de los cuales se refieren a l Reino de Aragón y cronológicamente se 
centran en el siglo XVII. 
No pretendemos rea li zar aquí un estudio pormenorizado ele estas fuentes, sino 
simplemente darlas a conocer, señalando los aspectos de mayor interés desde el 
punto de vista de la historia social de las ocupaciones sanita rias3. 
En primer lugar, existen varios documentos que hacen referencia a la figura 
del Protomédico de Aragón. Como es sabido, la institución del Protomédico en la 
Corona de Aragón de la época foral se distinguió claramente de la del Protomedicato 
castellano, tanto por las condiciones de su establecimiento como por las atribu-
ciones que poseía~. No obstante, dentro de los distintos territorios de la Corona 
existieron notables diferencias. Como ya hemos señalado en otro lugarS, en Va-
lencia, fracasa ron los intentos de imposición de este mandatario real. Por el 
contrario, en el Reino de Aragón, a juzgar por las fuentes localizadas, exis tie ro n 
protomédicos a lo largo de tocio el siglo XVII, desarrollando una actividad bastante 
notable aunque no exenta de tensiones con e l régimen foral. Concretamente, los 
Colegios de médicos, cirujanos y boticarios ele Calatayud y de Huesca6 se enfren-
taron a lo que ellos consideraron injerencias elel Protomédico, en especial por la 
2 C/31. El volume n en cucstión no es complet::unente desconocido. Yn V. Peset Ccn'era (1896) 
lo utilizó para su trahajo, :lunque s in dt:lr las fue ntes en é l conten idas de modo sistemático . Por otra 
pane, Folch y MiIlán (1985) conocen también la existenci:l de esta documentación, pero e l 
planteamiento de su estudio les Ilev:l a hacer un uso muy p:lrchli de la misma. L't primef<1 y más 
com.pleta descripción bibliográfica del volumen está contenida en el amplio estudio del Fondo de L\.:ón 
S{mchez Quintanar realizado por Juan A. Micó (986). Por otra parte, en nuesti'aBlblfograpbia medlcc/ 
hlspan/ccl (1989) incluimos aquellos impresos de contenido estrictamente médico, pero, por el propio 
carúcter del repertorio, excluimos los demás documentos de la colección. 
3 Es evidente que esta colección de impresos no acepta sólo este aprovechamienlo. 
Proporcion,¡ tambié n una rica info rmación para estudios realizados desde e l punto de vista de la 
historia institucional O desde el de las ideas médicas. 
4 Para el estudio de esta institución sigue s iendo fundame nta l b recopibdón de ]\'luñm: (751) 
y el trabajo de P. Iborra, recientemente editado por J. Riera y J. Granda (1987). 
5 López Terrada y Pardo Tomás (987). 
6 Biblioteca bistoricomédica del Instituto de estudios documenlales e históricos sobre la 
ciencia. C/31 Documentos 16, 17, 44. Los folletos recogidos en este volumen no están numerados. Con 
el objeto de facilitar la localización de cada uno de ellos les hemos otorgado una numeración 
correlativa, siguiendo el orden en que están encuadernados en el volumen. Oe ahora en adelante, 
pues, la numeración citada corresponde a la del apéndice que figura al fi nal de esta comun icación. 
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concesión de licencias y la realización de visitas. Además, existe en esta colección 
un interesante memorial presentado por el entonces protomédico Lucas Maestro a 
las Cortes aragonesas, en el que exponía con riqueza ele detalles los problemas a 
los que se enfrentaba en el ejercicio de su cargo, y reclamaba mayores atl"ibuciones 
en detrimento ele las que tenían las instituciones forales7 • 
Un segundo grupo de impresos 10 constituyen los referentes al ejercicio y a los 
mecanismos de control de la profesión médica. Existe aproximadamente una 
docena de alegaciones realizadas en procesos judiciales sostenidos por el Colegio 
de Médicos de la ciudad de Zaragoza en defensa ele sus privilegios contra diferentes 
instancias ele poder: los jurados, la Universidad, la propia Corona, etc. Dejando a 
un lado las argumentaciones estrictamente jurídicas, de gran interés pero lejanas 
de nuestro objeto de estudio, estos documentos contienen información precisa 
sobre los mecanismos de ac~eso a la profesión médica, el sistema de exámenes, la 
enseüanza de los saberes médicos y los problemas cotidianos del ejercicio de la 
profesión8 . Destacaríamos el interés de dos de ellos9 referidos a sendos conflictos 
con la Universidad. Desde el momento de la creación de esta institución, la facultad 
médica trató de asumir algunas de las competencias que hasta ese momento 
correspondían al Colegio, en especial los exámenes para autorizar el ejercicio que 
en otros territorios como el Reino de Valencia sí estaban en manos de los 
examinadores procedentes del Esrudi General. Casi un siglo después, según nos 
muestran estos documentos, los conflictos de competencias entre el Colegio y la 
Universidad seguían produciéndose. 
De carácter muy distinto, pero también relativos al ejercicio médico, son los 
impresos firmados por Gerónimo BIas del Abadía y José Roque Morera respectiva-
mente10 • El primero de ellos es un Discu.rso en favor de los ci'udadanos médicos 
(Zaragoza, 1627), en el que con la intención de defender la posibilidad y capacidad 
de los médicos para ocupar cargos públicos, se ofrece una interesante visión sobre 
los fundamentos de la medicina, así como de la formación médica. El escrito de 
Morera, dirigido en 1678 al doctor Moneva, sustituto del Protomédico de Aragón, 
se aleja de la retórica del anterior para hacer un preciso relato de un hecho 
cotidiano, la actuación de un médico en un caso de aborto. Ep él aparece 
información muy interesante tanto sobre prácticas abortivas, C01110 sobre la 
mentalidad colectiva ante estos problemas. 
En tercer lugar, podemos hablar de los documentos que aluden a los 
problemas de los boticarios. Como es sabido, las visitas eran un mecanismo de 
control habitual en esta época y, más concretamente, las boticas, tanto las privadas 
como las institucionales, eran sometidas a visita periódicamente con el fin de vigilar 
que en ellas existiesen los medicamentos que se juzgaban necesarios, así como que 
éstos estuviesen en perfectas condiciones y correctamente elaborados. No es 
extraño, por lo tanto, que las fuentes sobre visita de boticas sean ricas en 
7 Documento 42. 
8 Los documenlos 9, 15, 20, 21, 22, 24, 27 Y 28 son rodos de este tipo que hemos descrito. 
9 Documenlos 23 y 26. 
10 Documentos 25 y 54, respectivamente . 
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información ele distinto tipo. En nuestra colección se encuentran cuatro impresos 
publicados con motivo de pro blemas suscitados a raíz de dos inspecciones: la realizada 
a la botica del Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza en 1613, y la que en 
1640 se efectuó en la de Bernardo deAlarcón, en Epila . En el primero, el visitadorCosme 
Novella expone al rey cómo tras denunciar el modo de preparar la coloquíntida que 
se usaba en el Hospital, se encontró con la abie1ta oposición tanto de los colegios y ele 
los jurados de la ciudad, como de los médicos del Hospital. Con motivo de este conllicto, 
y gracias a la detallada descripción de Cosme Novella, podemos conocer cómo 
intelvinieron en la polémica sobre la coloquíntida instancias tan diversas como las 
Universidades de Zaragoza y Salamanca, el Consejo de Aragón, el Justicia, el propio' 
monarca y las instituciones ciudadanas" . 
El segundo caso de visita de boticas suscitó los escritos de los docto res Mateo 
y Jerónimo Rubio. El primero de ellos defendía al boticario Bernardo de Alarcón 
acusado de ausentarse de su bo tica durante una epidemia y de que careciera ele los 
remedios necesarios para hacer frente a la 111i5ma I2 • El segundo, po r e l contrario, 
daba la razón a los visitadores y atacaba los argumentos de l doctor Herrero, 
ofreciendo una precisa información de la epidemia , así como ele los remedios 
te rapéuticos utilizados para atajarla l3. 
Meno r inte rés tienen dos alegaciones jurídicas que se produjero n como 
consecuencia de la visita de boticas en la ciudad de Zaragoza, en 16221-1. La co-
lección incluye , asimismo, seis breves memoriales dados a la imprenta por el 
Colegio de Boticarios de la ciudad de Zaragoza, co n motivo de diferentes asuntos 
que le afectaban directamente. Tres de es[Os impresos muestran la vigilante actitud 
del Colegio frente al intrusismo, en concre to de los conventos que pretendían 
elaborar y vender med icamentos en sus boticas particulares. En los dos primeros l5, 
la protesta estaba suscitada por la actitud del Real Monasterio de Santa Engracia, 
y la ingerencia del Protomédico que le había otorgado privilegio para establecer 
una botica de venta al pllblico. El te rcer memorial , fu e dirigido a las Cortes ante la 
p re tensión de l brazo eclesiástico de obtener privilegio real para que en los 
conventos se cOln pusieran y dispensasen medicamentos. Los boticarios argumentaban 
que esta petición era "cosa que es contra todo derecho y razón, pues es tan ageno 
della, que una Monja sea Boticaria, como un Botica rio Monja,l J(i . 
Los o tros documentos firmados por el Colegio de Boticarios estftn destinados 
a diversos asuntos. En e l primero se defendía el derecho de los boticarios a ocupar 
cargos públicos l7; en e l segundo se exporuan los privilegios y de rechos del 
Colegio 1H; en e l terce ro se p rotestaba contra la tarifa de medicamentos de 1677, 
11 Documentos 51 y 53. 
12 Documento 55. 
13 Documento 56. 
14 Documentos 18 y 19. 
15 Documentos 46 y 47. 
16 Documento 41 . 
17 Documenro 43. 
18 Oo(;umento 45. 
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solicitando un aumento de los precios a raíz de los impuestos aprobados en las 
Cortes. Adjunto a este último documento se encuentra la Tar~la JI arancel de me-
dicinas ele la ciudad ele Zaragoza del año 1679". 
El cuarto grupo de impresos en que hemos d ividido la colección reúne cinco 
escritos sobre cirujanos. El redactado por Jacinto Ximeno, cirujano de Ateca, se 
dirige a las auto ridades de la ciudad de Zaragoza, suplicando q ue ordenen al 
Colegio de esta ciudad no le impida ejercer la cirugía. El Colegio lo consideraba 
"forastero" y se negaba a darle licencia, Xi meno argumentó que poseía una licencia 
concedida por el Protomédico de Aragón, y otra por el de Casti lla, y que su 
especialidad ("curar las ca rnosidades de la via de la orina y otros geneFOs de 1110l"VOS 
en dichas partes") no era ejercida por ningún otro cirujano en Zaragoza. Su escrito 
reúne un detallado curricu.ltt11l, que nos permite conocer el proceso de formación 
de un cirujano de la época20. Otf O breve impreso, publicado en 166321 , recoge la 
alegación jurídica presentada con motivo de un confl icto entre e l cirujano Jeró nimo 
Martín Serrano y el Colegio, que pretendía prohibirle "tener tienda" a menos de 
veinte puertas de los estableci mientos de otros cirujanos. 
El resto de escritos sobre cirujanos alude a los problemas de los mancebos y 
oficiales ele Zaragoza. Se trata de dos alegatos reivindica ti vos de los mancebos, 
presentados ante las autoridades para quejarse de las penosas condiciones en que 
se encontraban durante su aprendizaje en casa de sus maestros22• Un tercer escrito 
nos ofrece la versión del Colegio, en la que se rechazan las quejas de los mancebos 
y se apoya, lógicamente, la actitud de los maestros23. A lo largo de estos documentos 
encontramos una deta lladísima información sobre e l proceso de formación, los 
requisitos requeridos, las prácticas qui rúrgicas permitidas a los mancebos (afeita r 
y sangrar) e incluso ele las condiciones económicas de todos e llos . 
El último grupo de textos corresponde a otros prácticos no catalogables entre 
las ocupaciones más o menos institucionalizadas . Por un lado, hay un mernorial del 
Colegio de médicos y Cirujanos de Zaragoza contra los empíJicos e "intrusos", 
defendiendo el mecanismo foral para las licencias, en manos de los examinadores 
del Colegio21J • Po r otro, se encuentran tres escritos de Je rónimo Simón, algebrista 
que, seglm sus propias palabras, en 1678 llevaba diecisiete ai10s al servicio de la 
ciudad de Zaragoza, cobrando un mísero salario y dedicado enteramenre a atender 
a los pobres. En los tres documentos Simón reclamó de las autoridades un aumento 
del estipendio, describiendo e l tipo de curación que realizaba25 . Para terminar, en 
la colección se recogen tres impresos del licenciado Juan de Vidós, en los que se 
defendía de las acusaciones de intrusismo dirigidas contra él por los mayordomos 
del Colegio de Zaragoza. Estos textos, más conocidos que otros de los aquí tratados, 
19 DocumenlOs 50 y 52, respect ivamente. 
20 Documento 38. 
21 Documento 48. 
22 Documentos 36 }' 37 
23 Documento 39. 
24 Documento 40. 
25 DocumenlOs 32, 33 Y 34. 
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permiten aproximarse a la realidad de las prácticas empíricas, a través de los. 
numerosos casos clínicos que Vidós relata, así como a las ideas de la época acerca 
del empirismo médico y las tensiones que suscitaba26 • 
Como puede verse por este breve repaso, las fuentes aquí presentadas, algunas 
de ellas poco o nada conocidas, ofrecen una interesante y poco habitual 
información para el estudio de las ocupaciones sanitarias en e l Aragón de siglo XVU. 
Pero resultaría insuficiente abordar el análisis de esta documentación sin una 
perspectiva más amplia. Por e llo, pensamos que un esulctio y aprovechamiento en 
profundidad de estas fu entes, debe hacerse desde un punto de vista comparado, 
ya que tan insatisfactorio resulta el acercamiento puralnente institucional a estas 
cuestiones, como el meramente local. Hemos podido ver que existen considerables 
diferencias en la organización y ejercicio de la medicina entre dos territorios 
(Aragón y Valencia) de la Corona de Aragón, y aún mayores entre estos y la de 
Castilla. Sólo una perspectiva de histo ria comparada puede pro porcio narnos unos 
resultados satisfactorios. 
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